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Alopecurus  myosuroides  Huds.  (mišji  repak)  učestala  je  jednogodišnja 
uskolisna  korovna  vrsta  u  usjevu  ozimih  žitarica.  Povećanim  brojem 
rezistentnih  populacija  u  zapadnoj  Europi  na  različite mehanizme  djelovanja 
herbicida sve se veća važnost pridaje poznavanju biologije i ekologije ove vrste. 
Nicanje mišjeg repka odvija se u  jesen  i u proljeće. Veći dio populacije  (80 %) 
ponikne ujesen te je suzbijanje mišjeg repka usmjereno na to razdoblje. Jedinke 
koje  poniknu  ujesen  naprednije  su  u  razvoju  te  razvijaju  veći  broj  izbojaka, 
posljedično  i veći broj klasova koji nose  sjemenke. Proljetne  jedinke  češće  su 
alternativni domaćini opasnog patogena Claviceps purpurea. Mišji repak dobro 
podnosi  niske  temperature,  a  niče  već  na  0  °C  (biološki minimum).  Biološki 
vodni  potencijal  (minimalna  količina  vode  u  tlu  potrebna  za  nicanje)  za  ovu 
vrstu  iznosi  ‐1,50 MPa.  Za  razliku od  vrste Apera  spica‐venti  koja  se  također 




obrade,  gdje  se  nerijetko  pojavljuje  u  većoj  gustoći.  Obrada  je  jedna  od 
najučinkovitijih  nekemijskih  mjera  suzbijanja  mišjeg  repka,  ali  ipak  ne  i 
najpouzdanija. Varijabilnosti u učinkovitosti nekemijskih metoda suzbijanja kao 
što je obrada tla, povezuju se s biologijom vrste (različit stupanj dormantnosti), 






Alopecurus mysuroides  (ALOMY1)  jednogodišnja  je korovna vrsta  iz porodice 
Poaceae  (trave). U  narodu  je  poznat  po  nazivima mišji  repak,  poljski  repak, 
oranični  lisičji  repak. Od  ukupno  29  vrsta  iz  roda Alopecurus,  u Hrvatskoj  je 
prisutno sedam vrsta od kojih se zasada samo Alopecurus myosuroides smatra 
problematičnim  korovom  ozimih  žitarica.  Vrsta  je  autohtona  u    Europi,  a 
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proširila  se  iz  područja  Mediterana  (Himme  i  Buckle,  1975.).  Opisan  kao 
korovna  vrsta  još  davne  1838.  u  Velikoj  Britaniji  (Sinclair,  1838.),  danas  je 
Alopecurus myosuroides problematičan korov u 23 kulture  i 37 država  svijeta 




područja  (Balgheim,  2006.).  U  usjevu  ozimih  žitarica  veća  prisutnost  ove 
korovne vrste dovodi do smanjenja potencijalnog prinosa. Tako Roder i Eggert 
(1990.)  utvrđuju  15,6 %  smanjenja  prinosa  ozimog  ječma  pri  gustoći mišjeg 
repka  do  240  jedinaka  po  metru  kvadratom.  Ingle  i  sur.  (1997.)  utvrđuju 
prosječni pad prinosa oko 5 % uz prosječno 24  jedinke po metru kvadratnom. 
Ekonomski prag  štetnosti ove korovne vrste u usjevu ozime pšenice  i ozimog 
ječma  iznosi  20  do  30  jedinaka/m2.  Ipak  je  kompetitivnost  vrste  Alopeurus 
myosurioides  u  odnosu  na  druge  korovne  vrste  koje  se  pojavljuju  u  usjevu 
pšenice osrednja.  Na temelju postotka smanjenja prinosa pšenice u odnosu na 



















podatcima  iz  22  pokusa  u  strnim  žitaricama  u  Republici  Hrvatskoj  tvrtke 
Agrobiotest  d.  o.  o.  i  Zavoda  za  herbologiju,  Apera  spica‐venti  nalazi  se  na 
prvom mjestu najdominantnijih  trava u usjevu strnih žitarica. Suprotno  tomu, 
Alopecurus myosuroides utvrđen  je na manjem broju  lokacija  te  se nalazi na 
drugom mjestu kao učestali travni korov žitarica (Dejanović, 2019.). 
Osim  direktnih  šteta  vidljivih  u  smanjenju  prinosa,  pojava mišjeg  repka  u 
usjevu  žitarica  indirektno  pridonosi  pojavi  i  nekih  štetnih  organizama  i 
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češće  na  jedinkama  koje  poniknu  u  proljeće  jer  se  njihova  cvatnja  najčešće 
poklapa  sa  sporulacijom  patogena  (Thurston,  1976.).  Jake  kiše  u  vrijeme 
cvatnje  A. myosuroides  dovode  do  veće  opasnosti  za  pojavu  zaraze  (Orson, 
1989.).  Mišji  je  repak  i  alternativni  domaćin  patogena:  Gaeumannomyces 
graminis var. tritici J. Walker, Tapesia yallundae Wallwork & Spooner, Puccinia 




Velika  Britanija,  Njemačka,  Nizozemska,  Španjolska,  Francuska,  Belgija, 
Švicarska,  Danska,  Turska,  Češka,  Italija,  Poljska  i  Švedska)  na  herbicide 
inhibitore  acetil  Co‐A  karboksilaze  (ACCase),  acetolaktat  sintaze  (ALS)  te 
inhbitore fotosinteze u fotosustavu II (Heap, 2019.). Sumnja u rezistentnost na 
herbicide  inhibitore  acetil  Co‐A  karboksilaze  primijećena  je  i  na  području 
Republike Hrvatske. Na Zavodu za herbologiju u  tijeku  je provođenje biotest‐
metoda  za  utvrđivanje  potencijalne  rezistentnosti  na  spomenute  herbicide. 
Smanjenom  djelotvornošću  učestalo  korištenih  herbicida  i  težnjom  za 





Životni  je  ciklus  mišjeg  repka  jednogodišnji,  što  znači  da  se  razmnožava 
isključivo generativnim organima,  jednosjemenim plodom – pšenom  (slika 1). 
Pšeno se nalazi na duguljastom klasu, dužine 2 do 12 cm  i 3 do 6 mm širine, 
zašiljena  vrha  (slika  2).  U  početku  vegetacije  klas  je  zelene  boje,  no 
dozrijevanjem poprima  tamnozelenu  ili  ljubičastu boju  (Partzsch  i sur., 2006.) 
zbog  čega  ga  u  engleskom  govornom  području  nazivaju  i  blackgrass  –  crna 
trava. Klas mišjeg repka postaje vidljiv u usjevu ozimih žitarica u svibnju i lipnju 
na početku cvatnje. Mišji repak  vrsta je nižeg habitusa te visinom doseže 10 do 
80  cm, pa  klas,  koji  je blijedo  zelene boje u  ranijoj  fazi, nije  izrazito  vidljiv u 
usjevu  žitarica  te  ostaje  u  visini  klasa  žitarica.  Suprotno  tomu,  slakoperka 
(Apera  spica‐venti  L.)    habitusom  doseže  i  do  100  cm  te  se  pojavljuje  iznad 
biljaka ozimih žitarica.  
Dozrijevanje sjemena odvija se 13 do 32 dana nakon cvatnje  (Holm, 1997.). 
Dozrijevanje  i  osipanje  sjemena  događa  se  u  srpnju  u  vrijeme  dozrijevanja  i 
žetve  pšenice.  Uslijed  osipanja,  sjeme  se  uz  djelovanje  vjetra  (anemohorija) 
udalji  prosječno  51  cm  od  majčinske  biljke  (Colbach  i  sur.,  2001.).  Osim 
vjetrom, sjeme se širi i hemerohorijom (djelovanjem čovjeka, poljoprivrednom 
mehanizacijom),  epizoohorijom  (na  tijelu  miševa  ili  voluharica)  (Sorensen, 
1986.).   
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U  trenutku odvajanja od majčinske biljke  sjeme posjeduje određeni  stupanj 




vlažnosti  zraka  u  većem  djelu  posjeduje  primarnu  dormantnost.  Osim  toga, 
veća  klijavost  utvrđena  je  kod  sjemena  koje  se  razvija  u  toplim  i  suhim 
uvjetima, a veća je primarna dormantnost prisutna u sjemena koje se razvija u 
hladnim  i  vlažnim  uvjetima.  Istraživanja  Andersson  i  sur.  (2009.)  ukazuju  na 
varijabilnost u posjedovanju primarne dormantnosti sjemena mišjeg repka čija 
se  klijavost  kretala  od  15  do  68  %  pri  simulaciji  uobičajenih  jesenskih 
temperatura  (16/6  °C). U  sličnom  istraživanju Colbach  i  sur.  (2002.) utvrđuju 
varijabilnost  u  primarnoj  dormantnosti  svježe  sakupljena  sjemena  čija  se 
klijavost  kretala od  38 do  70 %.  Primarna dormantnost,  ako postoji,  gubi  se 
nakon  šest do osam mjeseci  (Moss  i  sur., 2006.). Suhim  skladištenjem  sjeme 
gubi  dormantnost  u  kraćem  razdoblju  te  je  sposobno  proklijati  nakon  dva 
mjeseca od dozrijevanja.  
Obradom  tla  sjeme  dospijeva  u  dublje  slojeve  i  ulazi  u  stanje  sekundarne 
dormantnost  te  u  tom  stanju  može  zadržati  vijabilnost    9  do  11  godina 
(Thursten, 1972.). Ipak, abiotski i biotski čimbenici (klijanje, gljive, bakterije i sl.) 
u tlu utječu na smanjenje banke sjemena mišjeg repka do 75 % godišnje (Holm i 
sur., 1997.). Prema dimenziji  sjemena  vrsta  se  kategorizira  kao  sitnosjemena 
(2‐3 mm  x  1‐2 mm)  te  joj  za  nicanje  pogoduje  dubina  do  5  cm. Optimalna 
dubina  nicanja  jest  površinski  sloj  tla  od  0  do  2  cm  (Fround‐Williams  i  sur., 
1984.). Stoga je mišji repak veći problem u no‐till sustavu obrade tla u kojemu 
sjeme  ostaje  na  površini  tla.  U  konvencionalnom  sustavu  obrade  tla,  sjeme 
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veće  gustoće  jedinaka  mišjeg  repka  kao  posljedica  niskog  stupnja 
dormantnosti. 
Sjeme  mišjeg  repka  pozitivno  je  fotoblastično  te  kraći  interval  svjetlosti, 




stimulirajuće  (Holzner  i  Namata,  1982.).  Zbog  toga,  Alopecurus myosuroides 
dobro niče  i na  teškim, glinastim  tlima  s visokim  sadržajem vode, a  rjeđe na 
pjeskovitim  tlima  (Dunker  i  sur.,  2000.).  Stoga  ne  čudi  da  utvrđeni  biološki 
vodni potencijal za ovu vrstu iznosi ‐1,50 MPa (Colbach i sur., 2002.). Optimalna 
temperatura za klijanje  iznosi 8 °C, a klijavost  je  limitirana na temperaturama 
iznad  20  °C  (Fround‐Williams,  1985.).  Ipak,  Naylor  (1972.)  utvrđuje  početak 
klijanja  na  5  °C,  vrhunac  klijavosti  na  17  °C  te  opadanje  klijavosti  na 
temperaturi  od  30  °C.  Barralis  i  sur.  (1970.)  navode  15  °C  kao  optimalnu 
temperaturu  za  klijanje  ove  vrste. Minimalna  temperatura  za  nicanje mišjeg 
repka (biološki minimum) utvrđena u  laboratorijskim  istraživanjima  iznosi 0 °C 
(Colbach i sur., 2002.). 
Nicanje mišjeg  repka podijeljeno  je na  jesensko  i proljetno nicanje. Veći dio 
sjemenske  populacije  započinje  s  nicanjem  ujesen  (80 %  populacije)  tijekom 
listopada  i  studenoga,  odnosno  u  vrijeme  nicanja  ozimih  žitarica  (Thurston, 
1972.).  Kasnija  sjetva  ovih  poljoprivrednih  kultura  može  rezultirati  manjim 
brojem poniklih  jedinaka u usjevu ozimih  žitarica. Prema Bond  i  sur.  (2007.), 
sjetva  žitarica  prije  25.  listopada  povećava  zakorovljenost,  a  sjetva  nakon  5. 
studenoga dovodi do smanjenja zakorovljenosti usjeva mišjim repkom. Jedinke 
koje  poniknu  ujesen,  naprednije  su  od  onih  čije  nicanje  započinje  tek  na 
proljeće. Jedan od razloga  je  i mogućnost prolaska kroz razdoblje vernalizacije 
(jarovizacije)  u  vrijeme  hladnih  zimskih  mjeseci.  Vernalizacija  omogućuje 
biljkama  raniji  ulazak  u  reproduktivnu  fazu,  akumulacijom  670  toplinskih 
jedinica.  S  druge  strane,  jedinke  čije  nicanje  započinje  u  proljeće  ne  prolaze 
fazu  vernalizacije  te  kasnije  ulaze  u  reproduktivnu  fazu  s  akumuliranih  1200 
toplinskih  jedinica  (Chauvel  i sur., 2002.). Osim  toga,  jedinke koje započinju s 
nicanjem  rano u proljeće  razvijaju manje  izbojaka od onih koje  se  razvijaju u 
jesen.  
Ovisno  o  vremenu  sjetve,  za  razvoj  prvih  listova  na  vlati  mišjeg  repka 
potrebno  je 60 do 99  toplinskih  jedinica. Za  razliku od pšenice  i  ječma, mišji 
repak brže razvija prve  listove, što mu omogućuje da završi životni ciklus prije 
žetve.  Razvojem  trećeg  i  četvrtog  lista  uslijedit  će  busanje  (Holm,  1997.). 
Busanje  je direktno povezano  s  cvatnjom  te poslije  i  s plodonošenjem.  Svaki 
izbojak (bus) na sebi nosi po jedan klas. Što je veći broj izbojaka na jednoj biljci, 
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to je veći broj klasova koji će poslije proizvesti sjeme. Biljke koje rastu u većoj 
gustoći  razvijaju  i  manji  broj  klasova  po  biljci  (Chauvel  i  sur.,  2005.). 
Istraživanjima u kontroliranim uvjetima utvrđeno  je da mišji repak razvija  i do 
100  izbojaka  po  biljci,  ipak  u  uobičajenim  poljskim  uvjetima  zbog  djelovanja 
intraspecijske  i  interspecijske  kompeticije uobičajen  je  rast 2 do 12  izbojaka, 
odnosno  klasića,  po  jednoj  biljci.  Na  jednom  klasu  razviju  se  od  80  do  120 
sjemenaka  (Moss,  1982.).  Prosječan  broj  sjemenaka  koje  će  jedna  jedinka 





jer  su  obje  vrste  učestali  korovi  žitarica.  Za  početnu  pomoć  prilikom 
determinacije dobro  je poznavati  tip  tla na  kojemu  se uzgaja pojedini usjev. 










mišjeg  je  repka  kraći  te  pilasta  ruba  (slika  3)  (Angelini  i  Viggiani,  2005.). 
Uočavanje  razlika  između  ove  dvije  vrste  nije  moguće  golim  okom,  pa  je 



















karakteristike  vidljivije  su  na  razvijenu  drugom  listu,  stoga  je  za  precizniju 





Smanjenja  učinkovitost  herbicida  kao  rezultat  pojave  rezistentnosti  te 
implementacija  integriranog  suzbijanja  korova  (EU  Direktiva  2009/128/EC) 
nalažu potrebu primjene nekemijskih mjera u suzbijanju korova kad  je god to 













Prosječna  učinkovitost  svake  nekemijske  metode  uspoređena  je  s 
učinkovitosti  herbicida.  Raspon  učinkovitosti  pojedine  metode  ukazuje  na 
široku  varijabilnost  u  učinkovitosti  te  u  pojedinim  slučajevima  utvrđenu 
negativnu  učinkovitost.  Suzbijanje  korovnih  vrsta,  pa  tako  i  mišjeg  repka, 
smatra  se učinkovitim  tek kod  smanjenja populacije za >95 %. Moss  je 1990. 
razvio model životnog ciklusa mišjeg repka te utvrdio da učinkovitost herbicida 
ispod  97 %  povećava  banku  sjemena  u  tlu,  a  posredno  i  veličinu  populacije 
(gustoću)  u  kojoj  se  jedinke mišjeg  repka  pojavljuju  u  usjevu  (Cavan  i  sur., 
2000.). Iz tablice 1 vidljivo je da ni jedna nekemijska mjera ne osigurava takvo 
smanjenje  populacije,  stoga  je  nužna  kombinacija  nekemijskih  mjera  s 
kemijskim  suzbijanjem.  U  praksi  se  planirano  kombinirano  suzbijanje  teže 
usvaja te i ne čudi pojava velikog broja rezistentnih populacija diljem svijeta.   
U  Republici  Hrvatskoj  trenutačno  je  na  tržištu  registrirano  14  herbicidnih 
pripravka  za  suzbijanje  jednogodišnjih  uskolisnih  korova  u  usjevima  ozimih 
žitarica na osnovi pet različitih mehanizama djelovanja (FIS, 2019.).  U tablici 2 
prikazani  su  registrirani herbicidi  s  kraticom mehanizma djelovanja. U  sklopu 
antirezistetne  strategije  važno  je  kod  aplikacije  obratiti  pozornost  na 
mehanizam  djelovanja  te  izbjegavati  ponovljenu  i  čestu  primjenu  herbicida 
istog mehanizma djelovanja. Za sve dodatne  informacije o vremenu primjene 
(razvojna  faza  korova  i  usjeva)  kao  i  detaljne  upute  oko  primjene  proizvoda 
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STOMP AQUA  pendimetalin  Pre‐em  K  Pšenica 
PENDUS 33 C  pendimetalin  Pre‐em  K  Raž 
















































































cereal  crops. With an  increasing number of  resistant populations  in Western 
Europe  on  various  herbicides  mode  of  action,  interest  in  the  biology  and 
ecology of this species has  increased. The black‐grass emergence  is divided  in 
two phases: autumn and spring emergence. The majority of the population (80 
%) emergences  in the autumn and the control of blackgrass  is focused on this 
period.  Plants  emerged  during  the  autumn  develop  more  tillers  and 
consequently a  larger number of seed heads with seed. Spring  individuals are 
more  likely to be alternative hosts of the pathogen Claviceps purpurea. Black‐
grass  is a typical winter species and  is well adjusted to  low temperatures and 








is  one  of  the most  effective  non‐chemical measures  to  suppress  the  black‐
grass,  but  is  not  the  most  reliable.  Variability  in  the  effectiveness  of  non‐
chemical methods  such  as  ploughing  is  associated  with  the  biology  of  the 
species  (different  degree  of  dormancy),  climatic  conditions  and  farming 
practices.  Reliable  and  effective  suppression  is  achieved  by  combining  non‐
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